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Katsaus Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja kehittämistoimintaan. 
Ratahallintokeskus, Liikennejärjestelmäyksikkö.  Helsinki 2003. Ratahallintokeskuksen  julkaisuja 
A 1/2003. 39 sivua. ISBN 952-445-079-8, ISSN 1455-2604. 
TI! VISTELMÄ 
Ratahallintokeskuksessa harjoitetaan asiantuntijavirastolle tärkeää tutkimus-  ja kehittämis
-toimintaa. Ratahallintokeskuksen T&K-toiminta  on lähinnä soveltavaa tutkimusta sekä ra-
danpitoon liittyvien ohjeiden ja menetelmien kehittämistä. T&K-toimiiman avulla paranne-
taan myös oman henkilöstön asiantuntemusta ja osaamista. 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan !ähtökohtina ovat  mm. viraston toi-
minta-ajatus ja tehtävät sekä visio tulevaisuudesta. T&K-toimintaa suuntaavat visioluonnok
-sessa  esitetyt tavoitteet kuljetus- ja matkaketjujen kehittämisestä. rautatieliikenteen markki-
naosuuksien säilyttämisestä. 25 tonnin akselipainoverkkojen ja nopean liikenteen verkkojen 
laajentamisesta sekä turvallisuuden nostamisesta eurooppalaisel le huipputasolle. Tutkimus- ja 
 kehittämistoiminnan merkitystä  on viime vuosina korostettu  mm. liikenne- ja viestintäminis-
teriön tulosohj auksessa ja hallinnonalan T&K-linj auksissa.  Haasteita T&K-toiminnalle luovat 
viraston resurssit, rautatieosaamisen kapeus konsultti- ja tutkijamaailmassa, kansainvälisen 
tutkimuksen laajuus sekä tutkimustiedon levittämiskanavien puute. 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan pääasiassa kolmenlaisilla 
hankkeilla. Keskeisimmillä tutkimusalueilla Ratahallintokeskus teettää omia tutkimuksia, 
joissa virasto toimii tutkimushankkeen päätilaajana ja -rahoittajana. Tällaisen tutkimushank-
keen raportti julkaistaan yleensä viraston omassa julkaisusarjassa.  Yhteistyöhankkeissa Ra-
tahallintokeskus toimii yhtenä osapuolena esimerkiksi hankkeen ohjausryhmässä, mutta 
hankkeen päätilaaja ja -rahoittaja on muualta. Muuta tutkimustoimintaa seurataan mm. 
ammattilehtien, intemetin ja seminaarien avulla. 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähivuosien painopistealueet on joh-
dettu radanpidon linjauksista, joita  on esitetty mm. radanpidon pitkän tähtäimen Rataverkko 
 2020  -suunnitelmassa sekä eri aihealueiden strategialinjauksissa. T&K-toimmnnan lähivuosien 
painopistealueet liittyvät rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen, rataverkon 
kuntoon ja kehittämiseen, rataverkon avaamiseen uusille liikennöitsijöille, turvallisuu-
den kehittämiseen sekä vahvan väyläpalveluviraston kehittämiseen. Painopisteet sisältä-
vät sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuksen. 
Ratahallintokeskuksessa on vuoden 2002 lopulla ollut käynnissä yli  100 sellaista tutkimus- ja 
kehittämishanketta, joissa virasto on toiminut joko tutkimushankkeen päätilaajana tai ollut 
mukana työn ohjausryhmässä yhtenä tilaajatahona. Tutkimushankkeisiin ovat osallistuneet 
kaikki Ratahallintokeskuksen yksiköt. Tutkimus-  ja kehittämistoiminnan menoiksi vuonna 
 2002  arvioidaan noin 2,0-2,5 milj.€.  
Yhteistyö- ja sidosryhmätahoja Ratahallintokeskuksen T&K -toiminnassa ovat olleet mm. 
 liikenne-  ja viestintäministeriö, Tiehallinto, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, 
kansainvälinen rautatieliitto UIC, tutkimuslaitos ERRI, Ruotsin radanpitäjäorganisaatio  Ban-
verket, tutkimusyhteistyöelin ERRAC,  pohjoismaisten radanpitäj ien yhteistyöelin NIM ja 
Teknologian kehittämiskeskus TEKES. 
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Overview on research and development activities of Finnish Rail Administration. 
Finnish Rail Administration, Traffic System Department. Helsinki 2003. Publications of Finnish Rail 
Administration A 1/2003. 39 pages. ISBN 952-445-079-8, ISSN 1455-2604. 
SUMMARY 
The Finnish Rail Administration carries on own research and development activities which are 
important for an expert organisation. The R&D activities by the Finnish Rail Administration 
mainly include applied research as well as the development of guidelines and methods with re-
gard to railway infrastructure management. Also, R&D activities will improve the expertise and 
know-how of the personnel of the administration. 
The starting point of the research and development activities of the Finnish Rail Administration 
includes e.g. the mission and tasks of the administration as well as the vision of the future. The 
goals presented in the draft vision of the Finnish Rail Administration are reflected in R&D activi-
ties. These goals include the development of transport and trip chains, maintaining the market 
share of railway traffic, extending the network allowing for 25 tonne axle loads and high-speed 
traffic as well as promoting traffic safety to reach the top European level. The significance of the 
research and development activities has recently been emphasised in  e.g. the management by 
targets by the Ministry of Transport and Communications and in the R&D policies of the admin-
istrative sector. The challenges of R&D activities include the resources of the Finnish Rail Ad-
ministration, the insufficient know-how of railway sector among consultants and researchers, the 
abundance of international research and the insufficient channels to deliver research information. 
The research and development activities of the Finnish Rail Administration are mainly conducted 
by three different projects. In the most significant fields of research, the Finnish Rail Administra-
tion has its own research projects, in which the administration acts as the main client and finan-
cier. The final reports of these own research projects are usually published in the publication se-
ries of the administration. In cooperation projects, the Finnish Rail Administration acts as one 
party for example in the advisory group, but is not the main client or financier of the project. 
Other research activities are followed through e.g. professional journals, the Internet and semi-
nars. 
The focus areas of the research and development activities of the Finnish Rail Administration 
have been derived from the policies of railway infrastructure management which have been pre-
sented e.g. in the long-term railway infrastructure management plan "Railway Network 2020" 
and in the strategic policies of different subjects. The focus areas of R&D activities in the forth-
coming years deal with the improvement of the competitiveness of railway traffic, the condi-
tion and development of railway network, opening the railway network to new operators, 
the improvement of traffic safety as well as the development of strong administration for 
rail infrastructure services. These focus areas include both national and international research. 
There are over 100 ongoing research and development projects in the Finnish Rail Administration 
at the end of the year 2002, in which the administration has been either the main client of the 
project or has participated in the advisory group as one client party. All the departments of the 
Finnish Rail Administration have participated in research projects. The expenses of research and 
development activities are estimated to be about 2,0-2,5 million euro in the year 2002. 
The interest groups and organisations of cooperation in the R&D activities of the Finnish Rail 
Administration have been the Ministry of Transport and Communications in Finland, the Finnish 
Road Administration, the Helsinki Metropolitan Area Council  (YTV), the International Union of 
Railways (UIC), the European Rail Research Institute  (ERRI), the Swedish Rail Administration 
 (Banverket),  the European Rail Research Advisory Council (ERRAC), the Nordic Infrastructure 
Managers (NIM) and the National Technology Agency  (TEKES). 
ALKUSANAT 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa käsittelevä yhteenvetoraportti laadi-
taan nyt toisen kerran. Vuonna 1998 julkaistiin viraston ensimmäinen T&K-ohjelmaraportti, 
jonka jälkeen tutkimustoiminnasta on raportoitu mm. RHK:n vuosikertomuksissa sekä toi-
minta- ja taloussuunnitelmissa.  
Raportissa on esitetty Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtia ja 
 periaatteita sekä lähivuosien painopistealueita. Lisäksi  on lyhyesti esitetty äskettäin valmistu-
neita tai alkuvuonna 2003 käynnissä olleita tutkimuksia. 
Raportti on laadittu Ratahallintokeskuksen liikennejärjestelmäyksikössä, joka vastaa viraston 
T&K-toiminnan koordinoinnista. 
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1 JOHDANTO  
Ratahallintokeskuksessa (RHK) harjoitetaan asiantuntijavirastolle tärkeää tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaa.  
Yleisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (T&K) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tie-
don lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä  on. että 
toiminnan tavoitteena on jotain olennaisesti uutta. T&K-toimintaan sisällytetään perustutki-
mus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö, joka tähtää uusien tuotteiden, palveluiden. tuo-
tantoprosessien tai menetelmien luomiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. 
Ratahallintokeskuksen T&K -toiminta on lähinnä soveltavaa tutkimusta sekä radanpitoon 
liittyvien ohjeiden ja menetelmien kehittämistä. T&K-toiminnan avulla parannetaan myös 
oman henkilöstön asiantuntemusta ja osaamista. 
2 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 
RATAHALLINTOKESKUKSESSA  
2.1 Viraston toiminta  
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtina ovat  mm. viraston toi-
minta-ajatus ja tehtävät sekä visio tulevaisuudesta.  
Rataverkkolaki: Ratahallintokeskus (RHK) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen vi-
rasto, joka toimii radanpitäjänä ja radanpidon omaisuuden haltijana sekä huolehtii liikenne-
turvallisuudesta ja radanpitoon liittyvistä viranomai stehtävistä. 
RHK: n toiminta-ajatus (luonnos): Ratahallintokeskus edistää rautatieliikenteen toiminta-
edellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansain-
välistä liikennejärjestelmää. 
• RHK huolehtii rataverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä rautatieliikenteen tur- 
vallisuudesta ja tarjoaa kilpailukykyisen liikenneväylän rautatieyritysten  käyttöön. 
• RHK ottaa huomioon elinkeinoelämän  ja joukkoliikenteen kuljetustarpeet ja toimii kes- 
tävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  
• 	RHK pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti Suomen liikennepolitiikkaa ja liikenneväyliä kos- 
keviin asioihin.  
RHK:n toimintavisio 2012 (luonnos): 
RI-IK on rataverkon ja rautatieliikenteen asiantuntija. 
• 	RHK toimii tilaajavirastona, joka hankkii tarvitsemansa palvelut toimivilta suunnittelu-, 
rakentamis- ja kunnossapitomarkkinoilta. 
• RHK ylläpitää kattavaa turvallisuuden hallintajärjestelmää. 
• RHK:n toiminnan kehittäminen perustuu  osaavaan henkilöstöön sekä korkeatasoiseen 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 
• RHK on haluttu työnantaja, joka huolehtii  henkilöstönsä hyvinvoinnista ja kehittämisestä 
 henkilöstöstrategiansa  mukaisesti. 
RHK: n rautatieliikennevisio 2012 (luonnos): 
• Rautatieliikeime on tehokas ja välttämätön osa liikennejärjestelmää sekä kuljetus- ja 
 matkaketj  uj a. 
• Rautatieliikenteen markkinaosuus on vähintään vuoden 2002 tasolla eli henkilöliiken-
teessä 5 %ja tavaraliikenteessä 26 %. 
• Tavaraliikennettä palveleva 25 tonnin akselipainojen perusverkko  on valmis ja henkilö- 
liikenteen nopean liikenteen verkkoa on laajennettu siten, että matka-ajat ovat  lyhenty-
fleet vuoden 2002 tasosta. 
• Rataverkon laajuus ja kunto vastaavat teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetustarpeita ja 
 rataverkko  tukee yhdyskuntarakennetta ja alueiden tasapainoista kehitystä.  
• 	Rautatieliikenteen turvallisuus on eurooppalaista huipputasoa.  
• 	Suomessa ei ole erillisiä  suurnopeusratoja, vaan radat palvelevat sekä henkilö- että  tava- 
raliikennettä ja mandollistavat myös nopean junaliikenteen.  
2.2 T&K-toiminnalle asetettuj a haasteita 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnalle on asetettu eri yhteyksissä  mm. 
 seuraavia tavoitteita: 
• Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan T&K-linjauksissa  edellytetään, että Rata-
hallintokeskuksella on tutkimusohjelma. 
• 	Liikenne- ja viestintäministeriö edellyttää, että hallinnonalan laitosten toiminta-  ja talous- 
suunnitelmissa on erillinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteita sekä painotuk-
sia koskeva kokoava tiivistelmä. 
• Liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjauksessa  on korostettu, että uudistuminen ja 
 työkyky ovat Ratahallintokeskuksenkin menestystekijöitä. Tutkimus-  ja kehittämistoi-
minta on keskeinen uudistumisen työkalu. 
• Ratahallintokeskus on osaltaan vastuussa radanpidon asiantuntemuksen säilyttämisestä ja 
 kehittämisestä. 
• Viraston vuonna 2001 uudistetun organisaation työsuunnitelmat sisältävät merkittävän 
määrän T&K-toiminnan piiriin kuuluvia tehtäviä. 
• Tutkimus saa lähtökohtansa pitkän tähtäimen strategioista sekä toiminta-  ja taloussuun-
nitelmista, joiden valmisteluprosessej a on Ratahal lintokeskuksessakin kehitetty viime 
vuosina. 
• Osaamisen kehittämistarpeita aiheuttavat lisäksi toimintaympäristön muuttuminen, lii-
kennealan laaja-alaisuus ja voimakas kehittyminen, toiminnan kansainvälistyminen sekä 
tarpeet parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta. 
2.3 Rautatiealan T&K-toiminnan erityispiirteitä 
Rautatiealan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on mm. seuraavia erityispiirteitä: 
• Ratahallintokeskuksen henkilöstön määrä on pieni. Tämän vuoksi Ratahallintokeskus 
tarvitsee ja käyttää ulkopuolista asiantuntija-  ja suunnitteluapua. 
• Ratahallintokeskuksen kapeat resurssit vaikeuttavat tutkimusten käynnistämistä. ohjausta 
 ja  valvontaa. 
• Rautatieosaaminen konsultti- ja tutkijamaailmassa on vielä vähäistä. 
• Rautatiealan tutkijakoulutus on melko vähäistä. 
• Rautatiealan tutkimustoiminta on kansainvälisesti huomattavan laajaa. 
• Rautatiealan tutkimustiedon levittämiseen ei Suomessa ole laajoja sidosryhmiä tavoitta
-via  vakiintuneita kanavia, esimerkiksi ammattilehtiä. 
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3 T&K-T0IMINNAN PERIAATTEET JA PAINOPISTEET 
2002-05 
3.1 Toiminnan organisointi 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan pääasiassa kolmenlaisil la 
 hankkeilla  (kuva 1). 
Ratahallintokeskuksen omat tutkimukset. Keskeisimmillä tutkimusalueilla Ratahallinto-
keskus teettää omia tutkimuksia, joissa virasto toimii tutkimushankkeen päätilaajana  ja -ra-
hoittaj ana. Tällaisen tutkimushankkeen raportti julkaistaan yleensä viraston omassa julkaisu-
sarjassa. Omia tutkimushankkeita on Ratahallintokeskuksessa ollut erityisesti kunnossapito - 
ja turvallisuusyksiköissä. 
Osallistuminen yhteistyöhankkeisiin. Yhteistyöhankkeissa Ratahallintokeskus toimii yhte-
nä osapuolena esimerkiksi hankkeen ohjausryhmässä, mutta hankkeen päätilaajaja -rahoittaja 
 on  muualta. Tutkimushankkeen raportti julkaistaan yleensä päätilaajan tutkimussarjassa.
Esimerkkejä yhteistyöhankkeista ovat mm. kansainväliset tutkimushankkeet (mm. UIC) sekä 
liikenne- ja viestintäministeriön tutkimushankkeet.  
Muun tutkimuksen seuraaminen ja hyödyntäminen. Muuta tutkimustoimintaa seurataan 
 mm. ammattilehtien, Internetin  ja seminaarien avulla. Tiedon levittämistä omassa organisaa-
tiossa korostetaan mm. sisäisen Intranetin avulla. Erityisesti kansainvälisen tutkimuksen seu-
raaminen, soveltaminen ja hyödyntäminen on haasteellista. 
RHK:N T&K-TOIMINNAN MUODOT 
RATAHALLINTOKESKUKSEN OMAT TUTKIMUSHANKKEET 
• 	Hankkeen päätilaajana ja -rahoittajana Ratahallintokeskus 
• 	Tutkimus julkaistaan omassa julkaisusarjassa 
YHTEISTYÖHANKKEET 
Ratahallintokeskus mukana hankkeen ohjausryhmässä ja rahoittajana 
• 	Tutkimus julkaistaan muun tahon julkaisusarjassa  
• 	Esimerkkinä liikenne-ja viestintäministeriön ja UIC:n tutkimushankkeet  
ULKOPUOLISET TUTKIMUSHANKKEET 
• 	Seurataan mm. ammattilehtien, Internetin  ja seminaarien avulla 
• 	Tiedon levittämiseen omassa organisaatiossa kiinnitetään huomiota  
Kuva 1. Ratahallintokesku/csen T&K-toiminnan muodot. 
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Valtaosa Ratahallintokeskuksen tutkimuksista teetetään ulkopuolisilla tahoilla, kuten alan 
tutkijakonsulteilla ja korkeakouluilla. 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksiksi vuonna  2002 arvioi-
daan noin 2,0-2,5 milj.€. Arvio RI-IK:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksista  an-
netaan vuosittain Tilastokeskukselle.  
3.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteet 2002-05 
Ratahallintokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähivuosien painopistealueet on 
 määritelty syksyllä  2002 laaditun RHK:n toiminta- ja taloussuuimitelman 2004-07 yhteydes-
sä. Painopisteet on johdettu radanpidon linjauksista, joita on esitetty mm. radanpidon pitkän 
tähtäimen Rataverkko 2020 -suunnitelmassa sekä eri aihealueiden strategialinjauksissa. 
 RI-IK:n linjauksiin ovat strategiatasolla vaikuttaneet EU:n liikennepolitiikka sekä liikenne-  ja 
viestintäministeriön linj aukset (kuva  2). 
RHK:N T&K-TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PAINOPISTEET 
EU:N LIIKENNEPOLITIIKKA 
Valkoiset kirjat 




• Suomen liikennejärjestelmän visio 
"Kohti älykästäja kestävää liikennettä 2025" 
• Joukkoliikennestrategia 
• Väylät 2030 -tutkimusohjelma 
• Väylätoiminnan strategia 2010 
 • T&K-strategiaja  ohjelma 
• Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-07 
RHK:N RADANPIDON LINJAUKSIA 
• RHK;n vis jo 2010 
• Rataverkko 2020-suunnitelma 
• Toiminta-ja taloussuunnitelma 2004-07 
• Strategiat (ympärtstö-. tasoristeys-, tavararatapiha-. telematiikka.. kilpailuttamisstrategiat jne) 
STRATEGISIA T&K-TOIMINNAN PAINOPISTEALUELTA  
RAUTATIELIIKENTEEN RATAVERKON KUNTO RATAVERKON TURVALLISUUDEN VAI-IVA VÄYLÄ. 
KILPAILUKYKY JA KEHITTÄMINEN AVAAMINEN KEHITrAMINEN PALVELUVIRASTO 
• Tulevaisuuden visiointi • Investointien . Liikennekäytävät • Tasonsteykset • Prosessit, laatu ja 
• Asiakas/kuljetustarpeet suuntaamisperusteet ja -reitit • Tun'allisuuden ympäristö 
Liikennejärjestelmäosa . ASSET-management Kansainvälinen hallinta • Viestintä 
• Tulevat ratkaisut, tekniikka, . Akselipainojen radanpitäjäyhtetstyö • Turvallisuustoimen- • Kustannusten ja 
tarjonnat ja ennusteet korottaminen Avaamisen vaikutukset piteidert vaikutukset omaisuuden hallinta 
• Vaikutusten hallinta Tärinä • Normit ja niiden 
Telematiikka • Geotekinen tutkimus yhteensovittaminen 
• Kapasiteetin varmistaminen • Ratsosanimikkeistö 
Kuva 2. Ratahallintokeskuksen T&K-toiminnan lähtökohdat  ja painopisteet. 
T&K-toiminnan lähivuosien painopistealueet liittyvät rautatieliikenteen kilpailukyvyn pa-
rantamiseen, rataverkon kuntoon ja kehittämiseen, rataverkon avaamiseen uusille liikennöit-
sijöille, turvallisuuden kehittämiseen sekä vahvan väyläpalveluviraston kehittämiseen. Paino- 
pisteet sisältävät sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuksen. 
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Rautatieliikenteen kilpailukyky. Painopiste sisältää laaja-alaista strategista  liikennejärjes-
telmätason tutkimusta, jolla varmistetaan rautatieliikenteen kilpailukyvyn säilyminen tulevai-
suudessa. Tulevaisuuden toimintaympäristön muutostekijöitä koskevan tutkimuksen lisäksi 
tarkastellaan rautatieliikenteen  käyttäj ien tarpeita. liikennekysyntää ja asiakastyvtyväisyyttä. 
Aihealueina ovat lisäksi vaikutusten hallinta,  liikennetelematiikka ja rataverkon kapasitetti-
tarkastelut. 
Rataverkon kunto ja kehittäminen. Painopiste sisältää rataverkon kuntoon ja kehittämiseen 
liittyvän teknispainotteisen tutkimustoiminnan. Toiminnalla pyritään  radanpidon yksikkö- 
kustannusten alentamiseen. Lisäksi tutkimuksilla  ja selvityksillä tuotetaan lähtökohtatietoa 
 investointi-  ja kunnossapitotoimenpiteiden suuntaamisen helpottamiseksi. Keskeisenä tutki  - 
muskohteena jatkuu akselipainoj en korotukseen liittyvä selvitystoiminta. Aihealueina ovat 
lisäksi tärinätutkimus ja geotekninen tutkimus sekä rataosanimikkeistöön liittyvä kehittämis
-työ.  
Rataverkon avaaminen uusille liikennöitsijöille. Varautuminen rataverkon avaamiselle 
uusille liikennöitsijöille edellyttää uusia tutkimus-  ja kehittämistarpeita mm. kansainvälisiin 
 liikennekäytäviin  ja -reitteihin sekä aikataulu- ja kapasiteettikysymyksiin  liittyen. Valmiste-
luvaiheessa luodaan uusia toiminta-  ja markkinointimalleja kansainvälisen radanpitäjäyh-
teistyön avulla. Avaamisen vaikutuksia seurataan  selvityksin. 
Turvallisuuden kehittäminen. Turvallisuuden hallinnan kehittäminen vaatii jatkossakin 
monipuolista tutkimustoimintaa. Samoin tasoristeysturval lisuuden parantaminen jatkuu kes-
keisenä tutkimusalueena. Turvallisuustoimenpiteiden  vaikutuksia selvitetään mm. kenttätut-
kimuksin.  
Vahva väyläpalveluvirasto. Viraston keskeinen sisäinen kehitystyö liittyy  Ratahallintokes-
kuksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien integroimiseen toimintajärjestelmäksi, 
 jolla luodaan edellytyksiä  mm. kokonaisvaltaiselle ja ennakoivalle ympäristöasioiden hallin-
nalle. Viestintää tehostetaan ja monipuolistetaan kehittämishankkein sekä ottamalla huomi-
oon valtionhallinnon uusi viestintäsuositus. Hankkeiden tehokas toteuttaminen varmistetaan 
 proj ektihal  linnan, kustannustietoisuuden ja seurannan kehittämisel lä. 
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4 RATAHALLINTOKESKUKSEN AJANKOHTAISIA 
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEITA  
4.1 Ryhmittely 
Seuraavassa on esitetty Ratahallintokeskuksen vuonna  2002 valmistuneita ja alkuvuonna 
 2003  käynnissä olleita tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hankkeet on ryhmitelty edellisessä
luvussa esitettyjen painopistealueiden mukaan. Hankkeet ovat joko Ratahallintokeskuksen 
omia tutkimushankkeita tai sellaisia yhteistyöhankkeita, joissa virasto on mukana hankkeen 
ohjausryhmässä tai muutoin työn ohjaajana.  
4.2 Rautatieliikenteen kilpailukyky 
Hanke: Nopean junaliikenteen kehittämisen alueelliset vaikutukset,  kirjalli- 
suustutkimus  
Tekijä:  Linea Konsultit Oy 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Arj a Aalto / Liikermej ärj estelmäyksikkö  
Kuvaus: Työssä arvioidaan nopean junaliikenteen alue-  ja yhdyskuntarakenteellisia  
vaikutuksia eri maissa. 
Aikataulu: Valmistuu keväällä 2003 
Raportti:  RHK:n julkaisusarja 
Hanke: 	Rataverkon tavaraliikenneasiakkaat ja tavaraliikenne-ennuste 2025 
Tekijä.• SCC Viatek Oy 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus.' 	Selvityksessä tuotetaan RHK:n käyttöön tiedot rataverkon tärkeimmistä 
tavaraliikenneasiakkaista ja heidän kuljetuksistaan. Tietoja ovat mm. nykyi-
set tavaralajikohtaiset volyymit, rautatiekuljetuksia käyttävät tuotantolai-
tokset ja merkittävimmät tavaravirrat. Lisäksi kerätään tietoja merkittävistä 
kuljetusvolyymien muutostekijöistä, kuten päätetyistä  ja suunnitelluista 
tuotantolaitosinvestoinneista.  Koko rataverkon tavaraliikenne -ennuste laa-
ditaan vuosille 2002-2025. Lisäksi analysoidaan vuonna  1997 laaditun en-
nusteen toteutumista. 
Aikataulu: 	Valmistunut elokuussa 2002 
Raportti. RHK:n j ulkaisusarj a A7/2002 
Hanke.' 	Kuijetustarpeiden kehitysnäkymät Pirkanmaalla  
Tekijä.' Tampereen Teknillinen Korkeakoulu 
Tilaajat: 	Pirkanmaan liitto, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, Ilmailuhallinto 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus.' 	Tutkimuksen tavoitteena on arvioida elinkeinoelämän kuljetustarpeiden 
nykytilaa ja kehitysnäkymiä Pirkanmaalla sekä hahmottaa niiden pohjalta 
julkisen vallan toimenpiteitä, joilla voidaan vastata tuleviin kuljetustarpei
-sun  ja lisäksi edistää alueellista kehittämistä koskevien tavoitteiden saavut-
tamista. Selvitykseen sisältyy laajat yrityshaastattelut. 
Aikataulu: 	Valmistunut kesällä 2002 
Raportti.' 	Pirkanmaan liiton julkaisusarja D 
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Hanke: 	Kuijetustarpeiden kehitysnäkymät Kanta- ja Päijät-Hämeessä 
Tekijä. Tampereen Teknillinen Korkeakoulu 
Tilaajat: 	Kanta- ja Päijät-Hämeen liitot, Ratahallintokeskus, Tiehallinto 
Vastuuhenkilö: Timo Välke / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus. 	Tutkimuksen tavoitteena on arvioida elinkeinoelämän kuijetustarpeiden 
nykytilaa ja kehitysnäkymiä Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä hahmottaa nii-
den pohjalta julkisen vallan toimenpiteitä, joilla voidaan vastata tuleviin 
kuljetustarpeisiin ja lisäksi edistää alueellista kehittämistä koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Selvitykseen sisältyy laajat yrityshaastattelut. 
Aikataulu: 	Valmistuu keväällä 2003 
Hanke. 	Raide- ja ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys 
Tekijät: Strafica Oy, LT-Konsultit Oy 
Tilaajat: 	YTV, Ratahallintokeskus, Tiehallinto 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä tuotetaan perusaineistoa pääkaupunkiseudun liikennej än es- 
telmäsuunnitelmaa (PU 2002) varten ja muodostetaan tulevaisuuden lii-
kenneverkko hankkeiden tilavarauksia varten. Selvityksessä otetaan huomi-
oon raideliikenteen ja ajoneuvoliikenteen hankkeiden aiheuttamat tai edel-
lyttämät muutokset maankäytössä sekä arvioidaan erilaisten säätelytoimien, 
kuten liikenteen hinnoittelun, vaikutusta liikennej ärj estelmään. 
Aikataulu: 	Valmistunut keväällä 2002 
Raportti: YTV:njulkaisusarja B 2002:5  
Hanke: 	Joukkoliikenteen strategiasuunnitelma  
Tekijä: SCC Viatek Oy 
Tilaajat: 	YTV, Ratahallintokeskus, Tiehallinto 
Vastuuhenkilö: Markku Pyy / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä haetaan keinoja ja toimenpiteitä, joilla joukkoliikenteen ku- 
pai lukykyä voidaan parantaa sekä pääkaupunkiseudun sisäisillä matkoilla 
että seudun ulkopuolelta tulevilla  ja ulkopuolelle suuntautuvil  la matkoilla. 
Suunnitelmakausi ulottuu vuoteen  2005, mutta selvityksessä esitetään toi-
menpiteet myös ensimmäiselle noin viiden vuoden ajanjaksolle. Tarkastelu- 
alue ulottuu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 
Aikataulu: 	Valmistunut keväällä 2002 
Raportti: YTV:n julkaisusarja B 2002:4  
Hanke: 	Tavaraliikenteen logistiikkaselvitys  
Tekijä: JP-Transplan Oy 
Tilaajat: 	YTV, Ratahallintokeskus, Tiehallinto 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä tarkastellaan liikennej ärj estelmätasolla pääkaupunkiseudun 
logistiseen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä  ja kehittämistarpeita vuo-
teen 2025 saakka. Selvitys tähtää pääkaupunkiseudun pääliikenneverkon 
sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien kehittämiseen. Lisäksi 
selvitetään pääkaupunkiseudun logistiikan nykytilanteen vahvuuksia  ja 
 heikkouksia sekä tulevaisuuden mandollisuuksia  ja uhkatekijöitä.  
Aikataulu: 	Valmistunut helmikuussa 2002 
Raportti: 	YTV:njulkaisusaija B 2001:11 
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Hanke: 	Liikenneväylien pito vuosina  1995-2001 
Tekijä. Tieliikelaitos 
Tilaaja: 	Liikenne- ja viestintäministeriö 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma I Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus. 	Selvityksessä analysoidaan eri väylälaitosten osalta väylienpidon menot 
vuosina 1995-2001 sekä perusväylänpidon että investointien osalta. Ana-
lysoinnissa selvitetään rahoituksen jakautuminen alueellisesti että verkolli-
sesti ja tarkastellaan perusväylänpidon sekä investointien vaikutuksia. 
Aikataulu,' 	Valmistunut 2002 
Raportti: LVM :n j ulkaisusarj a 49/2002 
Hanke: 	Liikennehankkeiden arvioinnin  ja seurannan kehittäminen 
Tekijä.• Strafica Oy 
Tilaaja: 	Liikenne- ja viestintäministeriö 
1/astuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä laaditaan ehdotuksia hankearvioinnin ohjeistuksen  ja toimin- 
tatapoj en kehittämiseksi. Työssä käsiteltäviä aihealueita ovat hankearvioin-
nm ohjeistuksen päätösperusta, eri liikennemuotojen hankkeiden kannatta-
vuuslaskelmien yhtenäistäminen, kannattavuuslaskelmien dokumentointi, 
vaikutusten seuranta sekä hankkeiden seuranta ja sen dokumentointi. 
Aikataulu. 	Valmistunut keväällä 2002 
Raportti.' 	LVM:n julkaisusarja  14/2002  
Hanke: 	Ratahankkeiden hankearvioinnin kehittämistarpeet 
Tekija: SCC Viatek Oy 
Tilaaja.' 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö,' Harri Lahelma / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus.' 	Selvityksessä tarkastellaan Ratahallintokeskuksen hankearviointiohj een 
kehittämistarpeita Ruotsin Banverketin kokemusten valossa. 
Aikataulu.' 	Valmistuu alkuvuonna 2003 
Raportti: 	Erillisraportti 
Hanke.' 	Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje 
Tekj'ö: Strafica Oy 
Tilaaja.' 	Liikenne- ja viestintäministeriö 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus.' 	Hankkeessa laaditaan liikenneväylähankkeiden arvioinnin ohje noudatetta- 
vaksi kaikkien LVM:n TTS-suunnitelmiin, investointiohjelmiin  tai talous- 
arvioihin ehdolla olevien liikennehankkeiden vaikutusarviointiin. 
Aikataulu: 	Valmistuu keväällä 2003 
Raportti: 	LVM:n julkaisusarja 
Hanke: 	Helsinki—Leppävaara -kaupunkiradan ennen-jälkeen tutkimus 
Tekijä: Marketing Radar Ltd (ennen-osuus), Suomen Gallup Oy (jälkeen-osuus) 
Tilaajat.' . 	YTV, Ratahallintokeskus, LVM, kaupungit 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Tutkimuksessa selvitetään matkustajien matkustuskäyttäytymistä  ja mieli- 
piteitä ennen ja jälkeen Leppävaaran kaupunkiradan valmistumisen. 
Aikataulu: 	Valmistunut keväällä 2002 (ennen-osuus), jälkeen-osuus käynnissä  2003 
Raportti.' Erillisraportti 
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Hanke. Kapasiteetin kokonaisselvitys Etelä-Suomen rataverkolla 
TekUä: Oy VR-Rata Ab 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö. Markku Pyy / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: Etelä-Suomen alueella on suunnitteilla ja käynnistymässä useampia suuria 
ratahankkeita, joiden liikenteellistä toimivuutta  on tarkasteltu aikaisempien 
suunnitteluvaiheiden 	yhteydessä kulloinkin 	raj atulla 	suunnittelualueella.  
Selvityksessä kootaan yhteen tehtyjen tarkastelujen tuloksia sekä tutkitaan 
tarkemmin aikaisemmin todettuja ongelmakohtia  ja niiden yhteisvaikutuk - 
sia. 
Aikataulu. Valmistunut syksyllä 2002 
Raportti: Erillisraportti  
Hanke: 	Kerava—Lahti -oikoradan toimivuustutkimus  
Tekijä: Oy VR-Rata Ab 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Markku Pyy / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Tarkastellaan oikoradan aloitus- ja tavoitevaiheen junatarjontaa ja sen toi- 
mivuutta Etelä-Suomen rataverkolla. 
Aikataulu: 	Valmistunut keväällä 2002 
Raportti: Erillisraportti 
Hanke: 	Helsingin ratapihan simulointitutkimus 
Tekijä. Oy VR-Rata Ab 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Markku Pyy / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Tarkastellaan Helsingin ratapihan toimivuutta  ja kapasiteettia simuloin- 
tiohjelman avulla. 
Aikataulu: 	Valmistuu alkuvuodesta 2004 
Hanke: Ratapihastrategia 
Tekjä. JP-Transplan Oy 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö:  Anne Herneoja / Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus: Selvityksessä laaditaan strategia tavararatapihojen kehittämiselle. 
Aikataulu: Valmistuu keväällä 2003 
Hanke: Joukkolilkenteen ja matkaketjujen kehittäminen Salon seudun lilken- 
nejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä 
TekUät: Liidea Oy, Linea Konsultit Oy, Tieliikelaitos 
Tilaajat: Salon kaupunki, Varsinais-Suomen liitto, Tiehallinto, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö:  Arja Aalto / Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus: Selvitetään j oukkoliikenteen ja matkaketj uj en kehittämismandollisuuksia  
(j oukkoliikenteen organisaatiomallit  kunta- ja seututasolla, taaj amaj unalii- 
kenne) Salon seudun liikennej ärj estelmäsuunnitelman yhteydessä. 
Aikataulu: Valmistunut syksyllä 2002 
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Hanke: 	Pyöräpysäköinnin kehittämisselvitys 
Tekijä: LT-Konsultit Oy 
Tilaajat: 	LVM, YTV, Ratahallintokeskus, kaupungit 
Vastuuhenkilö: Arja Aalto / Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus. 	Työssä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja pyöräpysäköinnin kehittämiseksi 
asemilla (pyöräkaapit, uudet tehneet, katokset). Käyttäjien haastattelututki
-mus  tehdään keväällä 2003. 
Aikataulu: 	Valmistuu 2003 
Hanke: Liikenteen esteettömyysstrategian valmistelutyö 
Tekijä.• Linea Konsultit Oy 
Tilaajat. LVM, YM, Tiehallinto, RHK, Ilmailulaitos, Suomen Kuntaliitto 
Vastuuhenkilö: Arja Aalto I Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus. Laaditaan liikennesektorin esteettömyysstrategia. 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Hanke: Liikkumisen ohjaus -konsepti: Kansainvälisiä kokemuksia ja sovelta- 
minen Suomeen 
TekUä:  JP-Transplan Oy 
Tilaajat: YTV, LVM, YM, Tiehallinto, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö:  Arja Aalto / Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus. Selvityksessä laaditaan yhteenveto  Mobility Management-konseptin  (liik- 
kumisen hallinta) käytöstä henkilö-  ja tavaraliikenteessä. Yhteenveto sisäl- 
tää käsitteen esittelyn ja kuvauksen saaduista kokemuksista sekä arvion 
suomalaisista soveltamismandohlisuuksista. 
Aikataulu: Valmistunut syksyllä 2002 
Raportti: YTV:njulkaisusarja C 2002:8  
Hanke: 	Marja-radan rahoitustarkastelu  
Tekijä.• Strafica Oy 
Tilaajat: 	Vantaan kaupunki, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo I Liikennej ärj estelmäyksikkö  
Kuvaus: 	Selvityksessä käydään läpi Marja -radan toteutuksen edellyttämät rahoituk- 
sen j ärjestämismandollisuudet  ja luodaan edellytykset rahoitusneuvotteluj  en 
käynnistämiselle. Työssä tarkennetaan hankkeeseen liittyvät hyödyt ja hai-
tat ja niiden kohdentuminen. Mandolliset rahoittajatahot  ja niiden rahoitus- 
resurssit selvitetään sekä erilaiset rahoitusmallit arvioidaan. 
Aikataulu: 	Valmistunut marraskuussa 2002 
Raportti: Erilhisraportti 
Hanke: 	Radanpidon rajakustannusten määrittäminen rataosittain 
TekUä: Tiina Idström (opinnäytetyö) 
Tilaaja. 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Tutkimuksessa analysoidaan liikenteen määrän  ja radanpidon kunnossapi- 
tokustannusten välistä suhdetta eri tyyppisillä radoilla. Tuloksia käytetään 
hyväksi ratamaksua määriteltäessä. 
Aikataulu: 	Valmistunut 2002 
Raportti: Erillisraportti 
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Hanke: Väyläpalvelujen rahoituksen uudet mallit 
Tekijä. Virkamiestyöryhmä 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennej ärj estelmäyksikkö 
Kuvaus: Työryhmän selvityksessä tarkastellaan Iiikenneinfrastruktuurin rahoituksen 
kehittämismandollisuuksia. Selvityksessä käsitellään rahoituksen kehittämi- 
seen lähtökohtiin vaikuttavia toimintaympäristötekij öitä (mm. rahoitusrat- 
kaisumallit, liikennemarkkinoilla vallitsevat vastuut ja velvoitteet) ja esite- 
tään ehdotus väyläpalvelujen rahoituksen vaiheittaiseksi 	kehittämiseksi 
Suomessa. 
Aikataulu: Valmistunut keväällä 2002 
Raportti: LVM:n julkaisusarja 6/2002 
Hanke: Rautateiden tavaraliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus 
TekUä: Suomen Gallup Markkinatutkimus Oy 
Tilaajat: Ratahallintokeskus, VR Cargo 
Vastuuhenkilö:  Harri Lahelma / Liikeimejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: Rautateiden tavaraliikenneasiakkaita haastattelemalla selvitetään asiakas- 
tyytyväisyyttä liikenriöitsijän ja radanpitäjän toimintaan. Samalla tutkitaan 
rautateiden yleismielikuvaa verrattuna muihin kulj etusmuotoihin. 
Aikataulu: Valmistunut syksyllä 2001 
Raportti. Erillisraportti  
Hanke. 	Verkkoaikataulu j unaliikenteen ja rautatieinfrastruktuurin  kehittämi- 
sessä 
Tekijä. 	Muka Mäkitalo (dipiomityö) 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikenriejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Tutkimuksessa selvitetään verkkoaikataulun soveltamista Suomeen ja sen 
vaikutuksia liikenteeseen. Lisäksi tarkastellaan verkkoaikataulun mandol-
listamaa kehittämisinvestointien kohdistamista. 
Aikataulu: 	Valmistunut 2001 
Raportti. RHK:n julkaisusarja A9/2001 
Hanke. Rautateiden kaukolilkenteen asemapalveluiden ja -ympäristöjen nyky- 
tila ja kehittämistarpeet 
Tekjä. Linea Konsultit Oy 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Arj a Aalto / Liikennej ärj estelmäyksikkö  
Kuvaus: Selvitystyössä kartoitetaan keskeisten rautateiden kaukoliikenteen piirissä 
olevien asemien nykyinen palveluvarustus ja mandolliset kehittämistarpeet 
sekä merkitys asemapaikkakunnan liikennej ärj estel mässä. 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Raportti: RHK:n julkaisusarja 
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Hanke: 	Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden T&K-ohjelman  
tutkimushankkeet (FITS)  
Tekijät: 	Eri konsuitteja 
Tilaajat. LVM:n hallinnonala, TEKES 
Vastuuhenkilö: Anne Herneoja I Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus. 	FITS-ohjelman tavoitteena on edistää käyttäjien tarpeiden mukaisten lii- 
kennetelematiikan palveluiden syntymistä Suomessa. Ohjelma luo edelly-
tyksiä yksityisen ja julkisen sektorin palvelutarjonnalle ja panostaa liiken-
ne- ja tietoyhteiskuntapoliittisesti tärkeiden liikennetelematiikan palvelui-
den kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena  on lisäksi edistää liikennetelema-
tiikan suomalaista osaamista sekä palveluissa tarvittavien laitteistojen  ja 
 järjestelmien tuotteistamista. Ohjelma sisältää useita tutkimushankkeita. 
Aikataulu: 	Vuodet 2001-04 
Raportti: 	Lisätietoa ohjelman kotisivuilla: http://www. vtt.fi/rte/profects/fits/  
Hanke. 	Henkilöliikenteeii info-ohj elma (HElL!)  
Tekijät: Eri konsultteja 
Tilaaja!: 	LVM, Ratahallintokeskus ym. 
Vastuuhenkilö: Anne Herneoja / Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus: 	Henkilöliikenteen info-ohj elma edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedo- 
tuspalveluiden ja j oukkoliikenteen häiriötilanteiden  hallinnan toteuttami-
seksi vuosina 2001-04. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että matkusta-
jainformaation palveluketjussa tarvittavat  osat toteutuvat. Lisäksi ohjelman 
toivotaan edistävän uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä. Ohje!- 
maila pyritään ohjaamaan työnjakoa, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään  ja 
 eri hankkeissa kertyvät kokemukset saadaan siirrettyä muiden hyödyksi. 
Aikataulu: 	Vuodet 2001-04  
Raportti: 	Lisätietoa ohjelman kotisivuilla: http://www.heili.info  
Hanke. 	Peage III 
Tilaaja: UIC 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Kansainvälisessä selvityksessä tarkastellaan infrastruktuurin hinnoittelu- 
käytäntöjä Euroopassa sekä verrataan eri kulkumuotojen hinnoittelutilan-
netta valituilla liikennekäytävillä. 
Aikataulu. 	Käynnissä 2003. 
Hanke: 	Henkilöliikenne-ennuste 2010/20 
Tekijät. Intraplan Consult GmbH, I M Trans, Inrets 
Tilaaja: 	UIC infrastruktuurikomissio 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Työssä laaditaan henkilöliikenteen ennuste läntisen ja keskisen Euroopan 
päärataverkolle vuosille 2010 ja 2020. Ennustetta varten rakennetaan lii-
kenne-ennustem alli. 
Aikataulu: 	Valmistunut alkuvuonna 2003 
Raportti: Erillisraportti 
4.3 Rataverkon kunto ja kehittäminen 
Hanke: 	Kerava-Lahti -radan tekniikka  
Tekijat: Korkeakoulut 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Markku Nummelin I Kunnossapitoyksikkö 
Kuvaus. 	Selvitetään nopeuden noston (yli 200 kmlh) ja samanaikaisen raskaan lii- 
kenteen vaikutukset ja vaatimukset rataan ja sen rakenteisiin. Painopistealu-
eita ovat mallinnus sekä tärinän vaimennusrakenteet, uudet turvalaiteteknii
-kat  sekä sähköistysrakenteet. Nykyisen betoniratapölkyn kapasiteetin  ii-
säämismandollisuudet selvitetään. Myös vaihteiden geometrialle  ja raken
-teille asetettavat vaatimukset selvitetään. 
Aikataulu: 	Työtä tehdään Kerava—Lahti-hankkeen määräämässä aikataulussa. 
Raportti. Rata 2002 ja Rata 2004 -seminaariraportit  
Hanke: 	Siltatekniset tutkimukset 
Tekijä: VTT 
Tilaajat: 	HKR, Tiehallinto, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Harri Yli-Villamo / Investointiyksikkö 
Kuvaus. 	RHK hallinnoi noin 2200 siltaa. Pääosa silloista on tehty teräsbetonista. 
Siltojen kunnon ylläpitäminen ja korjaaminen edellyttävät jatkuvaa tuote- 
kehittelytyötä. Vuonna 2002 osallistutaan Alykäs silta-hankkeeseen. 
Aikataulu: 	Jatkuva 
Hanke. Rumpututkimukset  
Tekijät: Korkeakoulut 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö. Matti Levomäki I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus: Selvityksessä tutkitaan ratarumpuj  en edullisia korj ausmandolli suuksia. 
Aikataulu: Vuonna 2003 toteutettaneen koerakenteita.  
Hanke: Radan rakenne 
Tekijät: Korkeakoulut 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilöt:  Matti Levomäki ja Tuomo Viitala / Kunnossapitoyksikkö 
Kuvaus: Painopistealueita ovat radan rakenteen mallintamisen jatkaminen painopis- 
tealueena epäjatkuvuuskohdat, kuten kiskonjatkokset  ja pengerrakenteet,  
sekä radan dynaaminen käyttäytyminen. Pengerrakenteiden mallintamisesta 
teetetään väitöskirja vuonna 2002. Pehmeikkörekisterin kehittämistä jatke- 
taan. Pilottiosuus on Tampere-Seinäjoki. Tutkimustyötä tehdään Nordvib- 
hankkeen kautta yhteistyössä ruotsalaisten kanssa. 
Aikataulu: Jatkuva 
Hanke: 	Edullinen vähäliikenteinen rata 
Tilaaja. Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Markku Nummelin I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus: 	Tavoitteena on löytää raskaan perusparaimuksen (käytetyt  54E 1 -kiskot, 
22,5 tn akselipaino ja 80 km/h nopeus) rinnalle kustannuksiltaan edullisem-
pia vaihtoehtoja vähäliikenteisten ratojen perusparannukseen. 
Aikataulu: 	Riippuvainen rahoituksesta 
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Hanke: 	Raide sillalla 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Tuomo Viitala I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus. 	Nykyaikaisten rakenneratkaisujen tarve uusiifaessa radan päällysrakennetta 
silloilla on ilmeinen. Erityisesti kiinnitetään huomiota ympäristölle ystävä! - 
listen meluttomampien ratkaisujen kehittämiseen ja tutkimiseen. 
Hanke: 	Tasoristeyskoj uj en elinikäkustannusten laskeminen ja ympäristöön 
soveltuvuuden parantaminen 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Simo Kariluoma I Kuimossapitoyksikkö  
Kuvaus: 	Selvityksessä etsitään korjausmalleja nykyisiin kojuihin sekä suunnitellaan 
tulevaisuuden kojutyyppejä. Rakenneratkaisuja haetaan teollisten muotoi-
lijoiden kanssa. 
Aikataulu: 	Valmistuu 2003 
Hanke: 	Ratapihavalaistuksen ohjaus 
Tekijä: Insinöörityö 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö. Markku Granlund I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus.' 	Selvitetään ohjausratkaisuja, joissa valaistus on päällä vain todellisen tar- 
peen mukaan. Tavoitteena on merkittävä energian säästö. 
Aikataulu: 	Valmistuu keväällä 2003 
Hanke: 	Tasoristeysrakenteet 
Tekijät: Oy VR-Rata Ab, tuotevalmistajat 
Tilaaja. 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Tuomo Viitala / Kunnossapitoyksikkö 
Kuvaus: 	Kokeilussa on yhteensä kuusi puista, betonista tai kumista tasoristeyskansi - 
rakennetta. Ratkaisuja on kehitetty niin aj oneuvoliikenteelle, huoltoliiken
-teelle kuin moottorikelkoillekin. Näitä seurataan  ja kehitystyötä jatketaan.
Tarkoituksena on kehittää elinikäiskustannuksiltaan edullisia ratkaisuja 
erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Aikataulu: 	Valmistuu 2003 
Hanke: 	Vaihteiden huoltokustannusten vähentäminen 
Tekijä: Peverk Oy 
Tilaaja. 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Markku Nummelin I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus. 	Kehittämiskohteena on normaalien päivittäisten kunnossapitotöiden, kuten 




Hanke: 	Diagnostiikkajärjestelmien kehittäminen 
Tekijat. Creamond Oy, Corenet Oy 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilöt: Simo Kariluomaja Jarmo Tuomi I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus: 	Käyttövikoja ennakoivaa ja liikennehäiriöitä vähentävää diagnostiikkaa 
kehitetään ensi vaiheissa vaihteisiinja laitetiloihin. 
Aikataulu. 	Vuodet 2002-04  
Hanke: 	Ratakiskojen kuluminen 
Tek/ät: Peverk Oy, TKK 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Markku Nummelin / Kunnossapitoyksikkö 
Kuvaus: 	Ratakiskojen kuluminen on viime vuosina selvästi lisääntynyt  mm. liuku- 
laakereilla varustettujen vaunujen poistumisen myötä. Ongelma koskee 
erityisesti Etelä-Suomen raskaasti liikennöityjä transitoreittejä. Työssä sel-
vitetään, mitä menetelmiä on taloudellisesti käytettävissä kiskon kulumisen 
vähentämiseksi. 
Aikataulu: 	Valmistuu 2003 
Hanke: 	Kiintoraide 
Tekijä: TKK:n tielaboratorio 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Matti Levomäki / Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus. 	Selvitetään Keski-Euroopassa suumopeusradoilla, tunneleissa  ja silloilla 
jatkuvasti yleistyvien kiintoraideratkaisuj  en nykyiset kehitysversiot ja tule-
vat ratkaisut. Työ on luonteeltaan esiselvitys ja se tehdään pohjoismaisena 
yhteistyönä. 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Hanke: Puisten ratapölkkyjen kyllästys mäntyöljyllä 
Tekijät. VTT ja teollisuus 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilöt:  Markku Nummelin / Kunnossapitoyks. ja Kari Pulli / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: Projektin jatkohankkeessa jatketaan ensimmäisessä osassa keskenjääneitä 
lahotuskokeita ja tutkitaan koekyllästyksissä vuonna 1999 kyllästettyjä ra- 
tapölkkyjä ja pylväitä. Koerakenteiden vuosittaisia tarkastuksia tehdään tu- 
levaisuudessa useiden vuosien ajan. 
Aikataulu: Jatkuva 
Raportti: Erillisraporttej a 
Hanke: 	Edulliset tasoristeysvaroituslaitteistot 
Tekijä: Mipro Oy 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilöt: Anne Ahtiainen ja Jarmo Tuomi I Kunnossapitoyksikkö  
Kuvaus: 	Yksityisteiden tasoristeysten varoituslaitoksen hintaa  on pyritty redusoi- 
maan vähentämällä varoitusvaloja ja kello. Virransyöttönä on kokeiltu 
Ypäjällä sähköliittymän sijasta itsetoimista aurinkokennoa sekä tuulirootto-
na. Uusia edullisia ohjausjärjestelmiä  on käytössä myös Rovaniemellä ja 
 Porvoossa. 
Aikataulu. 	Käynnissä 2003 
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Hanke.' 	Eurointerlocking ja Low Cost Train Control -projektit 
Tilaaja.' UIC Infrastruktuurikomissio 
Vastuuhenkilöt.' Jarmo Tuomi I Kunnossapitoyks. ja Juha-Matti Viippo I Turvallisuusyks. 
Kuvaus: Kansainvälisten projektien päämääränä on saada yhtenäisempi ja edulli-
sempi turvalaitetekniikka Euroopan rautateille. Projektit ovat spesifikaatioi
-den laatimisvaiheessa,  jonka jälkeen laitetoimittajat tulevat mukaan sekä 
pilottiprojektit käynnistyvät eri maissa. Tärkein työvaihe tulee olemaan 
vuosina 2003 ja 2004 STM-adapterin kehitystyö. Sillä mandollistetaan uu-
sien kulunvalvonnan veturilaitteiden käyttö vanhoilla ratalaitteilla. Tavoite 
 on  saada koekäyttö alkamaan Suomessa vuonna 2005. 
Aikataulu: 	Vuodet 1999-2005 (Eurointerlocking)ja.2000-05 (Low Cost Train Control) 
Hanke.' 	Lediopastimet 
Tekijä.' Oy VR-Rata Ab 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Jarmo Tuomi / Kunnossapitoyksikkö 
Kuvaus.' 	Tavoitteena on saada opastimiin entistä käyttövarmempia ja elinikäiskus- 
tannuksiltaan edullisempia valoyksiköitä. 
Aikataulu: 	Kenttäkokeet käyrmistyivät keväällä 2002. 
Hanke: 	Raideleveydenvaihtolaitteet 
Tekijät: Deutsche Bahn Ag, Banverket 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilöt: Markku Nummelin / Kunnossapitoyksikkö ja Kari Konsin / Esikunta 
Kuvaus.' Tomioon on asennettu saksalainen vaunujen automaattisen raideleveyden 
vaihdon mandollistava koelaitteisto. Käyttöhäiriöiden takia  se on ollut pois-
sa käytöstä moneen otteeseen. Koeliikennettä jatkettaneen vuonna  2003. 
 Samalla selvitetään muiden vaihtoehtoisten tekniikoiden käyttömandolli-
suuksia. 
Aikataulu: 	Vuoden 2003 loppuun 
Raportti.' 	Erillisraporttej a 
Hanke: 	Ratatöiden nimikkeistö ja määrämittausohjeet 
Tekijät: Konsultti, Rapal Oy, VR -Rata Ab 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Juha Kansonen / Investointiyksikkö 
Kuvaus.' 	Ratatöitä varten ei ole yksiselitteistä ohjetta. Kehitystyö  on aloitettu, mutta 
se on jäänyt kesken ristiriitaisten toiveiden takia. Työ  on välttämätön, jotta 
yksikköhintaisten töiden kilpailu tehtäisiin oikein, saadaan aikaan  kustan-
nusseuranta ja edellisen kehitystyön osatehtävä. 
Aikataulu. 	Valmistunut 2002 
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Hanke: Leaflet update signalling I telecom I energy 
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio  
Kuvaus: Hankkeessa päivitetään mm. valo-ohjaukseen liittyviä ohjeita. 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Hanke. Galileo 
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio  
Kuvaus. Selvityksessä tarkastellaan Galileo -sateliittinavigointij ärj estelmän  rautatie- 
sovelluksia muusta kuin turvallisuusnäkökulmasta. 
Aikataulu: Käynnissä 2003. 
Hanke: 	Eurooppalainen liikenteenohjausjärjestelmä ETCS - Vaihe II 
Tilaaja. UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus: 	Hanke on laaj a monivuotinen tutkimuskokonai suus, jossa tarkastellaan 
ETCS -sovellusten (European Train Control System)  yhteentoimivuutta. 
 Selvityksen nykyvaiheet liittyvät uuden järjestelmän täytäntöönpanoon, 
Aikataulu: 	Vaihe II kattaa vuodet 1996-2002 jajatkovaihe ulottuu vuoteen 2005. 
Hanke: Traffic Management System H - Implementation  
Tilaaja. UIC Infrastruktuurikomissio 
Vastuuhenkilö:  Ossi Niemimuukko / Esikunta 
Kuvaus: Hankkeessa tarkastellaan rautatieyritysten teknisten järjestelmien yhteenso- 
vittamista mm. liikenteenohj ausj ärj estelmien  osalta. 
Hanke: 	Optimisation du Developpement du Reseau Ferre  
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus: 	Hankkeessa tarkastellaan sellaisia rautatieliikenteen pullonkauloja, joita 
voidaan ratkaista ilman suuria investointeja. 
Hanke. 	ERTMS I GSM-R 
Tilaaja. UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus: 	Hankkeessa tarkastellaan Euroopan liikenteenohj ausj ärj estelmää (ERTM  S) 
ja rautateiden radioverkkoa (GSM-R). 
Hanke: 	Liikenteenohj auksen kustannustehokkuus 
(Cost Efficiency of Network Operations)  
Tilaaja. 	UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus. Hankkeessa tarkastellaan radanpitäj ien mandollisuuksia  ja keinoja vaikuttaa 
rataverkon ylläpidon ja kehittämisen kustannuksiin. 
Aikataulu: 	Vuodet 2002-03 
Hanke: 	Kestävä infrastruktuuri 
(Lasting Infrastructure)  
TekUä: 	BSLja R&R Burger 
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään radanpidon kustannuksia eri maissa. Hanke  on jat- 
koa Infracost V -projektille, jonka tietoja hankkeessa päivitetään. 
Aikataulu: 	Vuodet 2002-03 
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Hanke: 	Junien vaikutus turvalaitteisiin  
(Influence of trains on signalling installations)  
Tilaaja. 	UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään uusien junatyyppien vaikutusta  radan turvalaittei - 
sun. 
Aikataulu: 	Vuodet 1999-2003  
Hanke: 	FACT (Fast and Comfortable Trains) 
Tilaaja: UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään kallistuvakorisen kaluston ominaisuuksia sekä vaa- 
timuksia radalle. 
Aikataulu. 	Vuodet 2002-03 
Hanke. 	Loads and stresses on running gear  
Tilaaja: UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään kaluston suunnitteluun. valmistukseen  ja kunnossa- 
pitoon liittyviä näkökohtia. 
Aikataulu: 	Vuodet 2002-05 
Hanke: 	Specifications for the technical approval of solid-cast wheels  
Tilaaja: UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus. 	Hankkeessa käsitellään junan pyörien tarkastusta koskevan UIC:n ohjeen 
päivittämistä (510-5).  
Aikataulu: 	Vuodet 1993-2003 
4.4 Rataverkon avaaminen uusille liikennöitsijöiHe 
Hanke. 	Tavaraliikenteen vapauttaminen kilpailulle Suomen rautateillä - selvi- 
tys vaikutuksista 
Tekijä: 	Cap Gemini Ernst & Young Finland  Oy 
Tilaajat: Liikenne- ja viestintäministeriö, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Anne Herneoja / Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus: 	Selvityksessä tarkastellaan kilpailun avaamisen vaikutuksia Suomen rauta- 
teiden tavaraliikenteessä. Selvitys perustuu ulkoisista lähteistä koottuun ai-
neistoon mm. Ruotsista sekä eri sidosryhmien haastatteluihin. 
Aikataulu: 	Valmistunut keväällä 2002 
Raportti: LVM:njulkaisusarja 2 1/2002 
Hanke: 	Rautatieliikenteen tavarakuijetusten kilpailun avaaminen 
Tekijät: Heidi Niemimuukko, Muka Mäkitalo 
Tilaaja. 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Kari Aippivuori / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä on tarkasteltu rautatieliikenteen tavarakulj etusten kilpailun 
avaamiseen vaikuttavia tekijöitä  ja kilpailuttamistavan vaikutuksia. Selvi-
tyksessä on hahmoteltu tulevaisuutta skenaariotekniikalla. 
Aikataulu: 	Valmistunut vuonna 2001 
Raportti. Erillisraportti 
Hanke: 	NIM:n markkinaselvitys  ja aikatauluselvitys (projektit 1+2+6) 
Tekijät. Virkamiestyöryhmä 
Tilaajat: 	Banverket, JBV, BS, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilöt: Timo Välke ja Muka Mäkitalo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä tarkastellaan yhteispohj oismaisen tavarali ikenteen markki- 
noita ja kehittämisedellytyksiä sekä etsitään konkreettisia mandollisuuksia 
pohjoismaisen tavaraliikenteen aikataulusuunnittelulle. 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti 
Hanke: NIM:n infrastruktuuriselvitys (projekti 3) 
Tekijät: Virkamiestyöryhmä 
Tilaajat: Banverket, JBV, BS, RHK 
Vastuuhenkilö:  Pentti Hirvonen / Investointiyksikkö 
Kuvaus: Selvityksessä tarkastellaan pohjoismaisen rautatieverkon kehittämistä. 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Raportti. Erillisraportti 
Hanke: NIM: n kapasiteettiselvitys (projekti 4+5) 
Tekijät. Virkamiestyöryhmä 
Tilaajat:  Banverket, JBV, BS, RHK 
Vastuuhenkilö:  Muka Mä.kitalo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: Selvityksessä tarkastellaan mandollisuuksia yhteiseen pohjoismaiseen kapa- 
siteetin hallintaan ja suunnitteluun. 
Aikataulu. Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti 
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Hanke. NIM: n verkkoselostusselvitys (projekti 7) 
Tekijät: Virkamiestyöryhmä 
Tilaajat: Banverket, JBV, BS, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö. Muka Mäkitalo I Liikennejärjestelmäyksikkö  
Kuvaus: Selvityksessä tarkastellaan yhteispohjoismaisen verkkoselostuksen mah- 
dollisuuksia. 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti 
Hanke: NIM:n selvitys kilpailun avaamisen kalustovaatimuksista (projekti  9) 
Tek/ät. Virkamiestyöryhmä 
Tilaajat. Banverket, JBV, BS, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Martti Kerosuo / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti  
Hanke. NIM:n selvitys pohjoismaisesta yhteistyöstä yhteentoimivuuden tekni- 
sissä eritelmissä perinteisellä rataverkolla (projekti 10) 
Tekijät. Virkamiestyöryhmä 
Tilaajat: Banverket, JBV, BS, RHK 
Vastuuhenkilö: Markku Nummelin / Kunnossapitoyksikkö 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti  
Hanke: 	Eurooppalainen infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmä (EICIS) 
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus: 	UIC-hankkeessa luodaan tietokonepohj  amen hinnoitteluj ärj estelmä, jolla 
voidaan arvioida rautatiekuijetusten hintaa reiteillä, jotka ulottuvat useam-
man eri hintaisen rataverkon alueelle. Järjestelmää käytetään  OSS- 
yhteyksissä. 
Aikataulu: 	Vuodet 2002-03 
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4.5 Turvallisuuden kehittäminen 
Hanke: 	Turvavöiden käyttökokeilu junissa 
Tekija: VTT Yhdyskuntatekniikka 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Heidi Niemimuukko / Turvallisuusyksikkö  
Kuvaus. 	Tutkimuksessa kerättiin matkustajien kokemuksia turvavöiden käyttöko- 
keilusta Helsinki—Kouvola -välin junissa sekä annettiin suosituksia jatko- 
toimenpiteistä. 
Aikataulu.' 	Valmistunut vuonna 2001 
Raportti: 	VTT:n tiedotteita 2016 
Hanke: 	Rautatieliikenteen onnettomuusriskit, osat 1 ja 2 
Tekija: VTT Yhdyskuntatekniikka 
Tilaaja.• 	Ratahal lintokeskus 
Vastuuhenkilö: Kari Aippivuori / Turval lisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Selvitetään rautatieliikenteen eri toimintoj en (mm. vaihtotyöt, tasoristeyk-. 
set, tunrielit/tulipalot. matkustajat) riskejä ja niiden poistomandollisuuksia. 
Aikataulu.' 	Valmistunut vuonna 2001 
Raportti: RHK:n j ulkaisusarj a A 13/2001 
Hanke: 	Tasoristeysten turvaaminen  2001-2020, strategia 
Tekijä: VTT Yhdyskuntatekniikka 
Tilaaja.' 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö.' Kari Alppivuori / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Selvityksessä laaditaan tasoristeysten poiston ja turvaamisen pitkän aikavä- 
lin strategia. 
Aikataulu.' 	Valmistunut vuonna 2002 
Raportti.' VTT:n julkaisusarja, RHK:n julkaisusarja  A3/2002  
Hanke.' Rautatietasoristeysten turvaaminen 
Tekijä: VTT Yhdyskuntatekniikka  
Tilaaja.' Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö:  Kari Aippivuori / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus.' Selvitetään teknisiä mandollisuuksia tasoristeysten turvaamiseen ja tehdään 
kansainvälinen katsaus menetelmiin. 
Aikataulu.' Valmistunut vuonna 2001 




Vastuuhenkilö.' Kari Alppivuori / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus.' 	Kuvataan eri rataosuuksien kaikki tasoristeykset  ja annetaan suosituksia 
niiden turvaamisesta ja poistamisesta. 
Aikataulu.' 	Käynnissä 2003 
Raportti: Rataosakohtainen raportti VTT :n tutkimusraporttisarj assa 
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Hanke: 	Radalla luvatta kulkeneiden junan alle jäämiset 
Tek/ä: VTT Yhdyskuntatekniikka  
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Heidi Niemimuukko / Turvallisuusyksikkö  
Kuvaus: 	Selvitetään taustatietoj a rautatieliikenteessä tapahtuvista itsemurhista ja 
etsitään radanpitäjän keinoja estää ne. 
Aikataulu: 	Valmistunut 2002 
Raportti: 	VTT:n tutkimusraportti RTE 4447/01  
Hanke: 	Vartioimattomien tasoristeysten turvaaminen 
Tekijä: VTT Yhdyskuntatekniikka 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Heidi Niemimuukko / Turvallisuusyksikkö  
Kuvaus: 	Selvityksessä käsitellään vartioimattomien tasoristeysten onnettornuusti- 
lastoja analyyttisesti, tutustutaan kansainvälisiin ratkaisuihin ja annetaan 
toimenpidesuosituksia. 
Aikataulu: 	Valmistunut vuonna 2002 
Raportti: 	RHK:n julkaisuja A9/2002 
Hanke: 	Esitutkimus junan havaitsemisetäisyyden parantamisesta 
Tekijä: VTT Yhdyskuntatekniikka 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Kari Alppivuori / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Tutkimuksessa käsitellään ratateknisiä määräyksiä ja ohjeita tasoristeysten 
näkemien kannalta. 
Aikataulu. 	Valmistunut vuonna 2002 
Raportti: VTT:n tutkimusraportti RTE 759/02 
Hanke. 	Tasoristeysten poiston ja turvaamisen kiinteistötekniset ja -oikeudelli- 
set näkökohdat 
Tekijä: 	Anne Ahtiainen (dipiomityö) 
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Heidi Niemimuukko I Turval 1 isuusyksikkö 
Kuvaus: 	Työssä kuvattiin tasoristeysten eri osapuolten oikeuksia  ja velvollisuuksia  
sekä näihin liittyviä ongelmia ja ratkaisumandollisuuksia. 
Aikataulu: 	Valmistunut 2002 
Hanke: Puomillisten tasoristeysten  turvallisuus 
Tekijä: VTT Yhdyskuntatekniikka  
Tilaaja: Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö:  Heidi Niemimuukko / Turvallisuusyksikkö  
Kuvaus: Tutkimuksessa selvitettiin puomillisten tasoristeysten erityispiirteitä ja toi- 
menpiteitä niiden turvallisuuden parantamiseksi. 
Aikataulu: Valmistunut 2002 
Raportti: RHK:n julkaisuja A8/2002 
SIs] 
Hanke: 	Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden raportoinnin  selvittäminen 
Tekijät: VTT Yhdyskuntatekniikka Kirsi Pajunen ja 
RHKlTurvallisuusyksikkö Heidi Niemimuukko  
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö.' Heidi Niemimuukko I Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Tutkimuksessa selvitetään Ratahallintokeskuksen nykyisen onnettomuusra- 
portoilmin ongelmakohdat ja esitetään parannustoimenpiteitä. 
Aikataulu.' 	Käynnissä 2003 
Raportti.' Erillisraportti 
Hanke.' Puolipuomien jatkamisen porttaalin rakentamisen  ja valkoisen vilkku- 
valon poistamisen vaikutukset tieliikenteen nopeuksiin 
Tekijä: VTT 
Tilaaja.' Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö.' Kari Aippivuori / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia kameroiden ja tutkan avulla eri puo- 
lilla Suomea ennenljälkeen -tilanteissa. 
Aikataulu: Käynnissä 2003 
Raportti.' Erillisraportti 
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4.6 Vahva väyläpalveluvirasto 
Hanke: 	RHK:n karttaliittymä  
Tekijä: Maa ja Vesi Oy 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö. Juha-Heikki Pasanen I Investointiyksikkö  
Kuvaus: 	Paikkatietopohjainen Arcmap karttaliittymä, jota varten koko rataverkko on 
geokoodattu KKJ-koordinaatistossa kilometrin j aksoissa. Ohjelmiston 
avulla voidaan havainnollistaa ja käsitellä kaikkea rataan liittyvää tietoa, 
jonka sijainti tunnetaan km-lukemana, esim. tasoristeys-,  silta-, rumpu-, jne 
rekisterit. Rataverkko on jo kuvattuna. Lisätään ratapihakaaviot, toiset rai-
teet jne. 
Aikataulu: 	Valmistunut keväällä 2002 
Hanke. 	Ratatöiden mittausohjeet 
Tekijät. Oy VR-Rata Ab, Tieliikelaitos, FM-Kartta Oy 
Tilaaja: 	Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Kari Ruohonen / Investointiyksikkö 
Kuvaus: 	Käyttäen lähtötietoina Tietöiden mittausohjeita ja VR-Rata Oy:n sisäisiä 
mittausohjeita laaditaan kooditus ja mittausohjeet ratatöitä  varten. Tavoit-
teena on saada digitaaliselle mittaustiedolle yksiselitteisesti määritelty si-
sältö ja tiedon luotettavuus. Maastomallin lisäksi määritetään ratarakentei
-den  mittaus- ja koodausohjeet.  
Aikataulu: 	Vuoden 2002 loppuun 
Hanke: Infratöiden kustannushallinta 
Tekijä: Rapal Oy 
Tilaa] at: Tiehallinto, HKR, Ratahallintokeskus 
Vastuuhenkilö: Kari Ruohonen / Investointiyksikkö 
Kuvaus: Luodaan infrahankkeiden kustannushallintajärjestelmä sekä tarjousten seu- 
rantaindeksi. Järjestelmän avulla luodaan koko infra-alalle yhtenäinen jär- 
jestelmä kustannusten hallitsemiseksi hankkeen tarveselvitysvaiheesta ra- 
kentamiseen ja luodaan yhtenäinen järjestelmä kustannusten seurannalle. 
Aikataulu: Vuoden 2005 loppuun 
Hanke. InfracostV 
Tekijät. BSL (Saksa) ja P+P (Sveitsi) 
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio 
Vastuuhenkilö:  Juha-Heikki Pasanen / Investointiyksikkö 
Kuvaus: Tutkimuksessa verrattiin eurooppalaisten rautateiden kunnossapito-  ja kor- 
vausinvestointikustannuksia sekä radanpidon laatutekijöitä (myöhästymiset, 
onnettomuudet, jne). 
Aikataulu: Valmistunut 2002 
Raportti: Erillisraportti 
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Hanke: 	RHK:n hankintaohjeet 
Tekijät: CMU, Lemminkäinen 
Tilaaja. 	Ratahallintokeskus 
Kuvaus: Kilpailun kehittäminen ja siirtyminen rakennustöitä koskevan asetuksen 
käyttöön edellyttää selkeää ohjeistusta sekä Ratahallintokeskuksen virka-
miehille että rakennuttajakonsulteille. Erityisesti  on kehitettävä tasapuoliset 
hankintamenettelyt ratatöihin, joissa valintaperuste  on kokonaistaloudelli-
suus (turvallisuus, elinkaarikustannus, hinta). 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Hanke: 	Valtakunnallinen liikenteen melustrategiatyö 
Tilaa] at: Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö 
Vastuuhenkilö: Arto Hovi I Esikunta 
Kuvaus: 	Meluntorjunnan kehittämistä koskeva työryhmä käsittelee  mm. valtakun- 
nallista liikenteen melustrategiaa. 
Aikataulu. 	Käynnistynyt joulukuussa 2002 
Hanke:  Melutasoltaan hiljaisia alueita käsittelevä pilottiselvitys Satakunnassa 
Tilaa] at: Ympäristöministeriö 
Vastuuhenkilö:  Arto Hovi I Esikunta 
Kuvaus: Osana liikennemelun torj untaa selvitetään melutasoltaan  hi lj aisten alueiden 
soveltamista mm. maakuntakaavojen  yhteydessä. 
Aikataulu. Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti 
Hanke: 	Tampereen rataympäristöselvilys 
TekUä: SITO-Konsultit Oy 
Tilaajat: 	Ratahallintokeskus, Tampereen kaupunki 
Vastuuhenkilö: Arto Hovi / Esikunta 
Kuvaus. 	Kartoitetaan nykyisten rautatiealueiden keskeiset ympäristöongelmat  Tam- 
pereen kaupungin alueella sekä kehitetään toimintatapoja sovellettavaksi 
muuallakin Suomessa kuntien ja RHK:n välisessä yhteistyössä. 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Raportti: Erillisraportti 
Hanke. 	NORD VIB-tärinähanke  
Tilaa] at: Banverket, Jernbaneverket, RHK 
Vastuuhenkilö: Tuomo Viitala / Kunnossapitoyksikkö 
Kuvaus: 	NORDVIB -projektin tavoitteena on koota kansallisia ja kansainvälisiä oh- 
jeita ja säädöksiä raideliikenteen aiheuttamalle tärinälle sallituista raja- 
arvoista ja käytetyistä menetelmistä tärinäarvojen määrittämiseen sekä ke-
hittää menetelmiä raideliikenteen aiheuttaman tärinän ennustamiseen, mit-
taamiseen ja tärinästä aiheutuvien ongelmien hallintaan. 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Raportti: Osaraportteja ja loppuraportti 
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Hanke: 	Environmental Indicators  
Tilaaja: UIC 
Kuvaus: 	Selvityksessä tuotetaan perustietoa ympäristöön liittyvistä indikaattoreista  
mm. benchmarking -vertailuihin  ja hyötykustannustarkasteluihin  liittyen. 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Hanke: 	Environment Communications  
Tilaaja: UIC 
Kuvaus: 	Selvityksessä tuotetaan yhdenmukaista tausta-aineistoa rautatieyritysten 
käyttöön erilaisissa ympäristötiedottamiseen liittyvissä tilanteissa. 
Aikataulu: 	Käynnissä 2003 
Hanke: 	Heavy Haul Review  
Tilaaja: UIC Infrastruktuurikomissio 
Kuvaus: 	Selvityksessä tarkastellaan akselipainojen korotuksen vaikutuksia  ja edel- 
lytyksiä radan rakenteeseen. 
Aikataulu.' 	Vuodet 2001-03 
Hanke.' Strategies and Tools to Assess and Implement Noise Reducing Measu- 
res for Railway Systems (STAIRRS)  
Tilaaja.' UIC Infrastruktuurikomissio 
Vastuuhenkilö: Arto Hovi / Esikunta 
Kuvaus: EU:n 5. puiteohjelmaan kuuluvassa UIC-hankkeessa tarkastellaan rautatei- 
den meluntorjunnan menetelmiä, hyötyjä  ja kustannuksia liikennöitsijän  ja 
radanpitäj än näkökulmasta. 
Aikataulu: Valmistunut 2002 
Raportti: Proj ektilla www-sivut osoitteessa http.'//www stairrs. org  
Hanke: 	Measuring exhaust gas emissions on existing tractive diesel engines  
Tilaaja: UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään dieselkaluston päästöjen mittausmenetelmiä. Ta- 
voitteena on mm. löytää vaihtoehtoja kalliille ja suuritöisille laboratorio-
mittauksille. 
Aikataulu: 	Vuodet 2001-03 
Hanke: 	Noise abatement / Introduction of composite (K) brake blocks  
Tilaaja.' UIC Infrastruktuurikomissio 
Vastuuhenkilö.' Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus.' 	Hanke käsittelee liikkuvan kaluston  j arruj en meluominaisuuksia.  
Aikataulu.' 	Vuodet 1997-2003  
Hanke: 	Noise Abatement of Freight Wagons  
Tilaaja.' UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään menetelmiä tavaravaunujen  ja niiden jarrujen melun 
vähentämiseen. 
Aikataulu: 	Vuodet 1999-2003 
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Hanke.' 	HARMONOISE (Harmonised Accurate and Reliable Methods for the  
EU Directive on the Assessment and Management of Environmental 
Noise) 
Tilaaja. 	UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö  
Kuva us.' 	Hankkeessa kehitetään yhtenäisiä melunmittauskäytäntöjä ja -menetelmiä 
eri maille. 
Aikataulu: 	Vuodet 200 1-04 
Hanke: 	PROSPER II (Procedures for Rolling Stock Procurement with Envi- 
ronmental Requirements Phase II) 
Tilaaja.' 	UIC tutkimuskomissio 
Vastuuhenkilö: Lauri Leino / Turvallisuusyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa käsitellään liikkuvan kaluston ympäristöominaisuuksia  ja - 
vaikutuksia mm. kalustonhankintaa silmälläpitäen. 
Aikataulu: 	Vuodet 200 1-04 
Hanke.' 	Liikenteen päästökustannusten päivitys ja yhteenveto 
Tilaaja.' Liikenne- ja viestintäministeriö 
Vastuuhenkilö: Arto Hovi / Esikunta 
Kuvaus.' 	Selvityksessä arvioidaan tie-, rautatie- ja vesiliikenteen päästökustannusten 
määriuämismenetelmien yhteneväisyyttä,  suoritetaan tarvittavat päivittä-
mistoimenpiteet sekä kootaan menetelmäkuvaukset  ja päivitetyt päästökus-
tannukset. Lisäksi arvioidaan suoritekohtaisten päästökustannusten määrit-
tämismandollisuuksia ja niiden käyttöä kulj etussuoritteiden vertai  lussa eri 
liikennemuotojen kesken. 
Aikataulu: 	Loppuraporttiluonnos valmistunut marraskuussa  2002. 
Raportti.' LVM:n julkaisusarja 
Hanke: 	Rautateiden tilastotiedon hallintajärjestelmä (RAILISA) 
Tilaaja: UIC Economics, Finance and Environment Committee 
Vastuuhenkilö: Harri Lahelma / Liikennejärjestelmäyksikkö 
Kuvaus: 	Hankkeessa kehitetään www-pohjainen tietokanta UIC:n jäsenmaiden rau- 
tatietilaston tunnuslukujen keräämiseen, hallintaan ja esittämiseen. 
Aikataulu.' 	Vuodet 2000-03 
Raportti.' Railisa -tietokanta löytyy UIC:n kotisivuilta osoitteesta 
http://www. uic. asso.fr/railisa  
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5 SID0sRYHMIEN T&K-T0IMINTA 
 5.1  Kotimainen tutkimus 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) on aktiivinen rooli liikennealan tutkimus-  ja ke-
hittämistoiminnan harjoittamisessa, koordinoinnissa ja tiedottamisessa. LVM:n T&K-
toiminnan roolina on selvittää T&K-toiminnan tarpeet, järjestää  sen tueksi tarvittavat resurs-
sit ja tiedon hankinta sekä hyödyntää tulokset lainsäädäntötyössä, tulosohjauksessa ja erityi-
sesti liikenne- ja viestintäsektorin kehittämisessä. 
LVM:ssä substanssiyksiköt vastaavat oman alansa tutkirnustoiminnasta yhteisen  strategian 
 puitteissa. LVM:n tutkimusyksikkö huolehtii johdon apuna tutkimukseen liittyvästä toimin-
nansuunnittelusta, tutkimuksen suuntaamisesta sekä tukee yksiköitä konsultoimalla, apuväli-
neitä kehittämällä, organisoimalla yhteistyötä ja tiedottamalla. 
Viime vuosina LVM:n T&K-toiminnassa on korostunut yhteistyöverkostojen luominen mm. 
 erilaisissa klusteriohjelmissa sekä pitkjänteisten tutkimusohjelmien tukeminen. Ministeriön 
klusteriohjelmia, joista useimpiin myös Ratahallintokeskus  on osallistunut, ovat olleet mm. 
 liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus-  ja kehittämisohjelma TETRA, kuljetusketjujen
 toiminnan-  ja teknologian kehittämisohj elma  KETJU, henkilökohtaisen navigoinnin tutki-
musohjelma NAVI, liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehittämis-
ohjelma FITS, mobiilipalveluiden kehitysohjelma MONA sekä verkostojen ajantasainen  lo-
gistiikka VALO. 
LVM:n T&K-toiminnan periaatteista  ja käynnissä olevista hankkeista on kerrottu ministeriön 
www-sivuilla osoitteessa: 
http :/Iwww.mintc. fi/www/sivut/suomi/tutkimus/thankkeet_index  .html 
Myös LVM:n halliimonalan väylälaitoksissa harjoitetaan monipuolista tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa. Väylälaitosten T&K-toiminnalla pyritään Ratahal  1 intokeskuksen T&K
-toiminnan tavoin tuottamaan uutta tietoa liikenneväylien ylläpidon  ja kehittämisen sekä lii
kenneturvallisuuden tueksi. Väylälaitosten T&K-toimintaa  ja sen koordinointia käsitellään 
LVM:n johdolla kokoontuvassa yhteistyöryhmässä, jonka RHK:n edustus on liikennejärjes-
telmäyksikössä. 
Väylälaitoksista erityisesti Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta sisältää sellaisia 
liikennejärjestelmätason hankkeita, joilla on mielenkiintoa myös radanpidon ja rautatielii-
kenteen näkökulmasta. Vuonna 2002 on käynnistynyt strategisia tutkimusohjelmia  mm. tie- 
rakenteisiin, pääteiden parantamisratkaisuihin ja vaikutusten hallintaan liittyen. 
Tiehallinnon T&K-toiminnan tuloksista informoidaan Tiennäyttäjä-lehdessä. Lisäksi ajan-
kohtaista tietoa Tiehallinnon T&K-toiminnasta, kuten voimassa oleva strategia  ja tutkimus-
ohjelma, on esitetty Tiehallinnon www-sivuilla osoitteessa: 
http ://www.tiehallinto. fi/tkohj/index2 .htm 
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Teknologian kehittämiskeskus TEKES on käynnistänyt vuoteen 2005 saakka ulottuvan 
 Infra-teknologiaohjelman.  Siinä käsitellään myös radanpitoon liittyviä kysymyksiä, kuten 
infrastruktuuriverkkoj en rakentamisen. kunnossapidon ja hoidon sekä niihin liittyvien palve-
lujen, tekniikoiden, menetelmien, tuotteiden  ja laitteiden kehittämistä. Ohjelmaan  on hyväk-
sytty noin 50 yksittäistä tutkimushanketta. Infra-ohjelman projektit, seminaariaineistot ja jul-
kaisut on esitetty ohjelman www-sivuilla osoitteessa: 
http ://akseli . tekes. fi/Resource.phx/rapu/infralindex . htx 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ollut RHK:n yhteistyökumppani eri-
laisissa pääkaupunkiseudun liikenteen liittyvissä suunnitelmissa  ja selvityksissä. Viimeaikai-
set yhteistyöhankkeet ovat liittyneet mm. pääkaupunkiseudun liikenrejärjestelmäluonnoksen 
taustaselvitysten laadintaan, meluntorj unnan edistämiseen, kaupunkiratoj  en hankearviointei
-hin ja liikennöintisuunnitelmiin  sekä lähiliikenteen kilpailun avaamiseen. YTV:n tutkimuk-
sista löytyy lisätietoa YTV :n www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.ytv.fihliikenne/julk/index.html  
Myös Oy  VR-Rata Ab ja VR Osakeyhtiö harjoittavat laajaa tutkimus- ja kehittämistoimin-
taa mm. opinnäytetöitä teettämällä. Nämä tahot ovat myös RHK:n keskeisiä yhteistyökump-
paneita RHK:n omissa tutkimus-  ja kehittämishankkeissa. VR ei kuitenkaan ole kootusti jul-
kaissut tietoja tutkimus- ja kehittämishankkeistaan. VR:n tutkimuksia on lainattavissa VR:n 
pääkonttorin kirjastosta. 
5.2 Kansainvälinen tutkimus  
EU:n liikennealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan erityisesti ns. Puiteoh-
jelmien kautta. Puiteohjelmat ovat laajoja monivuotisia tutkimuskokonaisuuksia, joihin kuu-
luu satoja yksittäisiä tutkimushankkeita. Mukana  on myös rautatieliikenteeseen ja radanpi-
toon liittyviä laajoja aihealueita. 
EU:n tutkimushankkeet organisoidaan yleensä laajoihin konsortioihin, joissa  on mukana 
useita eurooppalaisia tutkijaorganisaatioita. Suomalaiset liikennealan tutkijat ovat menesty-
neet hyvin EU:n tarjouskilpailuissa. Kansallisesti merkittäviä hankkeita, joissa  on mukana 
suomalaisia tutkijaorganisaatioita, seurataan usein LVM:n johdolla toimivissa ohjausryhmis
-sä.  Useisiin tutkimushankkeisiin tarvitaan myös kansallista rahoitusta, jonka osalta myös 
RHK on ollut valmis käymään neuvotteluja tarjousten laatimisvaiheessa. 
Alkuvuonna 2003 on käynnistymässä tutkimuksen kuudes puiteohjelma. Mukana on erityi-
sesti strategista liikennejärjestelmätason tutkimusta myös rautatieliikenteeseen  ja väylänpi-
toon liittyen. Lisätietoa jo valmistuneista EU:n puiteohjelmien liikennetutkimuksesta löytyy 
osoitteesta: 
http :1/europa. eu.int/commltransport/extralindex .htm 
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Puiteohjelmien lisäksi EU-tutkimusta harjoitetaan mm. Cost-tutkimusohjelmassa, jonka 
rautatieliikennehankkeisiin myös VR on osallistunut. Lisätietoja COST-ohjelman liikenne- 
hankkeista löytyy www-sivuilta osoitteesta: 
http ://www.cordis. lulcost-transport/home.html  
Eurooppalaisen rautatieaiheisen liikennetutkimuksen koordinointia varten on perustettu mar-
raskuussa 2001 yhteistyöelin ERRAC (European Rail Research Advisory Council),  jonka 
tehtävänä on koordinoida rautatietutkimuksen tarpeita rautatieteollisuuden, tutkimusorgani-
saatioiden, EU:n komission sekä jäsenmaiden liikennöitsijöiden ja radanpitäjien kesken. ER- 
RAC :n Suomen edustus on Ratahallintokeskuksen liikennej ärj estelmäyksikössä. 
ERRAC julkaisi syksyllä 2002 ensimmäisen kannanottonsa (Strategic Rail Research Agenda 
2020) eurooppalaisen rautatietutkimuksen kehittämiseksi. Siinä tuotiin esille keskeisinä tule-
vaisuuden tutkimusalueina  radan ja liikkuvan kaluston ominaisuudet, liikennetelemaattiset 
järjestelmät, liikenneturvallisuuteen liittyvät järjestelmät sekä meluntorjunnan menetelmien 
kehittäminen. ERRAC:n kannanottoraportti on esitetty www-osoitteessa: 
http://www.unife.org/unifepubs.htm  
Kansainvälinen Rautatieliitto (UIC) ha oittaa laaja-alaista rautatiesektorin tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. Useimmat hankkeet teetetään eurooppalaisilla tutkijaorganisaatioi lla  ja 
 niiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat tutkimuksen rahoitukseen osallistuvat rautatie- 
ja radanpitäjäorganisaatiot. Tietokanta ajankohtaisista tutkimushankkeista on esitetty UTC:n 
www-sivuilla osoitteessa: 
SUPPEAMPI TIETOKANTA (AVOIN KAIKILLE): 
http ://www.uic.asso. fr/database/proj  ets/proj ets -public . html  
LAAJEMPI TIETOKANTA (VAATII SALASANAN): 
http ://www.uic.asso. fr/database/proj  ets/proj ets-home.html  
Keskeinen tutkimusten tekijäorganisaatio UIC  :n johdolla tehtävissä tutkirnushankkeissa  on 
ERR! (European Rail Research Institute). Sen tutkimusraportteja ja uutiskatsauksia esi-
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